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65歳以上被保険者数 2,165万人 2,986万人 821万人（ 38％)










居宅サービス 97万人 328万人 231万人（238％)
地域密着型サービス 31万人 31万人



















































































































































































































































































































































































































Actual situation and problem of the outing support system that I made elderly
 
and disability person the subject
 
Yoshimi TANAHASHI
(Hokkaido University of Science, Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy)
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